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Актуальність теми кваліфікаційної роботи. Сучасне інформаційно-
технологічне суспільство поглиблює взаємозв’язки і взаємозалежності серед країн 
світу, що, в наслідку, призводить до розмивання національних кордонів, а явищем, 
що лежить в основі таких процесів виступає глобалізація. За умов її всестороннього 
проникнення в усі галузі соціального життя, підвищення залежності національної 
економіки від впливу зовнішніх факторів посилюються вимоги до ефективності 
функціонування фінансової системи.  
Подальший розвиток економіки, поглиблення економічних зв’язків, 
демократизація економічної діяльності, глобалізація і численність інших змін та 
процесів, що вникають у різних сферах суспільного життя мають потребу у зміні 
фінансової системи країни, яка відповідала б не лише реаліям сьогодення, а була 
каталізатором прогресивних змін. Дослідження аспектів розвитку економіки 
України, вирішення існуючих проблем і необхідності адаптації фінансової системи 
до світових тенденцій зумовлюють необхідність поглиблення розробки теоретико-
методологічних основ при її трактуванні, формуванні та практичному застосуванні. 
Мета кваліфікаційної роботи: обґрунтування теоретичних основ розвитку та 
функціонування фінансової системи України за умов глобалізаційних перетворень, 
визначення стану і структури окремих її складових, а також аналіз факторів впливу 
ескалації фінансової сфери під впливом глобалізації. 
Об’єкт дослідження: процес розвитку фінансової системи України в умовах 
наростаючого впливу глобалізаційних перетворень. 
 
Предмет кваліфікаційної роботи: фінансова система України загалом та 
окремі її складові, серед яких інституційні одиниці та відповідні сектори 
економіки, а також суб’єкти первинного рівня фінансової системи.  
 Основний результат роботи. Досліджено теоретичні особливості та 
проблеми структуризації фінансової системи України, що дало можливість 
вдосконалити теоретичні положення щодо трактування сутності фінансової 
системи. Визначено вплив глобалізаційних процесів на розвиток національних 
фінансових систем. Проведено оцінку стану та структури фінансової системи 
України у межах інституційних секторів економіки. Проаналізовано основні 
фінансові показники діяльності суб’єктів первинного рівня фінансової системи 
України. Оцінено фінансові результати зовнішньоекономічної діяльності, як 
зростаючого фактору розвитку фінансової сфери. Розроблено економетричну 
модель визначення впливу глобалізації на стан розвитку фінансової системи 
загалом на рівні макроекономічних показників, які слугують відображенням руху 
фінансових ресурсів на державному рівні. 
Ключові слова: фінансова система, глобалізація, інституційний сектор, 
базовий (первинний) рівень, зовнішньоекономічна діяльність. 
Основний  зміст  кваліфікаційної  роботи викладено на 45 сторінках,  
з яких список використаних джерел із 72 найменувань. Робота містить 5 таблиць, 
21 рисунок, а також 4 додатки, які розміщені на 20 сторінках. 
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Сучасне інформаційно-технологічне суспільство поглиблює взаємозв’язки і 
взаємозалежності серед країн світу, що, в наслідку, призводить до розмивання 
національних кордонів, а явищем, що лежить в основі таких процесів виступає 
глобалізація. За умов її всестороннього проникнення в усі галузі соціального життя, 
підвищення залежності національної економіки від впливу зовнішніх факторів 
посилюються вимоги до ефективності функціонування фінансової системи. 
Дослідження аспектів розвитку економіки України, вирішення існуючих проблем і 
необхідності адаптації фінансової сфери до світових тенденцій зумовлюють 
необхідність поглиблення розробки теоретико-методологічних основ при її 
трактуванні, формуванні та практичному застосуванні. 
Подальший розвиток економіки, поглиблення економічних зв’язків, 
демократизація економічної діяльності, глобалізація і численність інших змін та 
процесів, що вникають у різних сферах суспільного життя мають потребу у зміні 
фінансової системи країни, яка відповідала б не лише реаліям сьогодення, а була 
каталізатором прогресивних змін. 
Метою кваліфікаційної роботи є обґрунтування теоретичних основ розвитку 
та функціонування фінансової системи України за умов глобалізаційних 
перетворень, визначення стану і структури окремих її складових, а також аналіз 
факторів впливу ескалації фінансової сфери під впливом глобалізації. 
На основі зазначеної мети виникає необхідність у вирішенні 
таких завдань, як: 
 дослідження теоретичних особливостей і проблем структуризації 
фінансової системи України; 
 визначення чутливості національних фінансових систем на вплив 
глобалізаційних перетворень; 
 оцінка стану і структури фінансової системи України у межах 
інституційних секторів економіки; 
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 аналіз основних фінансових показників діяльності суб’єктів, що 
перебувають на первинному рівні національної фінансової системи; 
 оцінювання фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності, як 
зростаючого чинника у розвитку фінансової сфери; 
 розроблення моделі функціонування фінансової системи України через 
призму глобалізаційних змін. 
Об’єктом дослідження є процес розвитку фінансової системи України в 
умовах наростаючого впливу глобалізаційних перетворень. 
Предметом кваліфікаційної роботи виступає фінансова система України 
загалом та окремі її складові, серед яких інституційні одиниці та відповідні сектори 
економіки, а також суб’єкти первинного рівня фінансової системи.  
В основі теоретико-методологічних засад дослідження лежить система 
загальнонаукових і економічних принципів, положення та методи наукового 
пізнання, застосування яких обумовлено метою та завданнями. У роботі 
використовувалися такі методи дослідження, як порівняння, аналіз та синтез 
науково-практичних знань, статистичні спостереження впливу глобалізаційних 
перетворень, методи, що включають структурний та системний аналіз, а також 
методи дедукції та індукції. 
Інформаційною базою з питань розвитку фінансової системи в умовах 
глобалізаційних процесів є підручники, навчальні посібники, дисертаційні роботи 
відповідної тематики, результати теоретичних та практичних розробок, періодичні 
наукові видання, законодавча база України, а також статистичні дані сайту 
Міністерства фінансів, Державної служби статистики України, дані, опубліковані 
Міждержавним статистичним комітетом СНД та Міждержавним банком. 
Науковою новизною одержаних результатів є поглиблення і вдосконалення 
теоретико-методологічних положень щодо обґрунтування впливу глобалізаційних 
процесів на розвиток фінансової системи на рівні макро– та мікроекономічних 
показників. Основними результатами, що відображають наукову новизну роботи є: 
 виокремлено базовий рівень фінансової системи, що включає, в першу 
чергу, юридичних та фізичних осіб;  
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 вдосконалено методику аналізу стану та структури фінансової системи 
шляхом розроблення послідовності оцінки окремих макроекономічних показників, 
що слугують відображенням руху фінансових ресурсів, при якому кожний окремий 
показник виступає сальдом надходження і використання ресурсів на певних етапах 
економічного процесу; 
 визначено можливість оцінки ступеня інтегрованості фінансової системи 
України у мережу світової фінансової системи, що залежить від ступеня розвитку 
її зовнішньоекономічних зв’язків і проникнення глобалізаційних процесів в її 
економіку; 
 запропоновано економетричну модель визначення впливу глобалізації на 
стан розвитку фінансової системи загалом на рівні макроекономічних показників, 
які слугують відображенням руху фінансових ресурсів на державному рівні. 
Практичне значення отриманих результатів роботи полягає в тому, що 
теоретико-методичні і науково-практичні результати можуть бути використані з 
метою аналізу реального стану розвитку фінансової системи України в цілому та 
окремих її складових на основі врахування впливу глобалізаційних процесів, що 
притаманні світовому ринку.  
Основні положення та результати кваліфікаційного дослідження роботи 
апробовано: Боронос В. Г. Розвиток базового рівня фінансової системи України в 
умовах глобалізації / В. Г. Боронос, Ю. В. Відменко, Л. Б. Рябушка // Вісник 
СумДУ. Серія «Економіка». – 2020. – № 1. – С. 25-34; Боронос В. Г. Вплив 
глобалізаційних процесів на розвиток національних фінансових систем / 
В. Г. Боронос, Ю. В. Відменко // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної 
on-line конференції «Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної 
системи України» (19-20 листопада 2020 р.). – Суми : Сумський державний 
університет, 2020. – С.119-122. 
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1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  
1.1 Теоретико-методологічні особливості і проблеми десеріалізації 
фінансової системи України 
 
 
Сучасна фінансово-економічна література, що досліджує особливості і 
проблеми фінансової системи, які є необхідними для визначення специфіки цієї 
сфери і знаходження шляхів для її модернізації, ускладнює невизначеність підходів 
у частині її структурних змін із врахуванням якісних ознак, які відбулися впродовж 
останнього часу [1]. Світові тенденції розвитку економіки визначають, що на її 
ефективність, формування і реалізацію відповідної політики значно впливає рівень 
організації фінансової системи. Зі свого боку, організація самої фінансової системи 
перебуває у залежності від еквівалентного розуміння її сутності, особливостей, 
проблем і завдань, які є характерними для неї [2].  
У додатку А наведено основні методичні підходи щодо розуміння сутності 
поняття «фінансова система». В узагальненому вигляді можемо визначити, що 
більшість науковців розглядають її за внутрішньою будовою та організаційною 
структурою. Зважаючи на багатогранність аналізованого поняття, вважаємо, що 
фінансова система з боку внутрішньої структури являє собою сукупність 
відокремлених та взаємопов’язаних між собою сфер і ланок фінансових відносин, 
які слугують відображенням специфічних форм і методів розподілу та 
перерозподілу вартості ВВП, а також апарату управління та правового 
забезпечення при створенні та використанні централізованих й децентралізованих 
грошових фондів [3, 4]. 
Організаційна структура фінансової системи передбачає певну сукупність 
фінансових органів й інституцій, на яких покладено завдання щодо управління 
грошовими потоками і фондами грошових ресурсів у економіці країни, та які 
представляють собою систему управління фінансами кожної країни [5]. 
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В основі будь-якої фінансової системи мають лежати певні принципи, 
виконання яких генерує системний характер фінансових відносин, які виникають 
між суб’єктами економіки в процесі їх діяльності. Фінансова система України 
повинна нарощувати внутрішній потенціал у вигляді запасу міцності, який буде в 
змозі протидіяти негативним внутрішнім і зовнішнім проявам. Це призводить до 
потреби внутрішньої стійкості, що включає самодостатність і 
конкурентоспроможність, які знаходять своє відображення у кореляційних 
принципах, перелік яких наведено у таблиці А.2 [6]. 
Фінансова система України, яка є невід’ємною частиною глобальної 
фінансової системи, має бути, в першу чергу, організаційно і фінансово стійкою, а 
також відповідати рисам стабільності, ефективності, незалежності і 
конкурентоспроможності. Проте на практиці зазначені риси продовжують 
залишатися недосягнутими. При щонайменших змінах на просторах світової 
фінансової системи внутрішній ринок країни одразу починає відчувати на собі усі 
ці коливання, що призводить до нездатності фінансової системи здійснювати своє 
призначення. Іншою проблемою теоретичного плану, яка нерозривно пов’язана із 
практичним значенням фінансів є структуризація фінансових систем, інакше 
кажучи, конкретизація переліку взаємопов’язаних складових, які здійснюють 
вплив один на одного у процесі відтворення. Економічна література надає 
різноманітні трактування щодо сутності і структури фінансової системи [7, 8]. 
Злиття фінансової системи України з міжнародним економічним 
середовищем спричиняє необхідність врахування впливу глобального простору на 
останню, а також використання найкращих міжнародних практик у частині 
створення всеохоплюючої гілки фінансових інститутів й інфраструктурного 
забезпечення в цілому з метою ефективного функціонування усіх секторів 
економіки, створення належної системи в управлінні фінансами тощо [9]. 
На рисунку 1.1 представлено модель світової фінансової системи. 
Зазначена схема демонструє всебічний характер усесвітньої фінансової 
системи аналогічно тому, яким чином національні фінансові системи мають 
охоплювати, поступово наближаючись, до 100 % всієї економіки. 
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Рисунок 1.1 – Світова фінансова система [1] 
 
Більшість науковців сучасності вважають, що фінансова система України 
характеризується рисами перехідної економіки, серед яких: 
 низько капіталізована банківська система і фондовий ринок у відношенні 
до ВВП; 
 нерозвинена інституційна структура фінансового ринку, найбільшою 
мірою у частині формування і функціонування небанківських учасників ринку; 
 у населення відсутні надійні інструменти для формування заощаджень або 
здійснення інвестування; 
 непрозора та незбалансована система державного оподаткування; 
 непослідовні реформи сфери соціального і пенсійного забезпечення [11] 
Сфери фінансових систем перебувають у прив’язці залежно від рівнів 
економік, у складі яких, зазвичай, виділяють мікро-, макро- та мегарівні, кожному 
з яких стоїть у відповідності належна сфера у фінансовій системі. У свою чергу, 
кожна сфера ділиться на ланки, виходячи зі специфіки фінансових відносин [12].  
Сфери і ланки фінансової системи генерують її дворівневу структуру. 
Відображення фінансової системи у схематичному вигляді представляє 
фрагментарний вигляд. Що стосується списку економічних ознак, що перебувають 
у основі формування вітчизняної фінансової системи, думки українських вчених 
Глобальна фінансова система 
Фінанси наднаціональних одиниць Національна фінансова система 
Країни з ринковим типом 
Фінанси регіонального значення 
Фінанси транснаціональних 
корпорацій 
Міжнародні інститути фінансів 
Фінанси МФО 
Країни, які розвиваються 
Країни із перехідною економікою 
Країни із запровадженням 
адміністративно-командної економіки 
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практично сходяться на одному [13]. Найпопулярніший у економічній літературі 
перелік складових при дворівневій структурі відображено на рисунку 1.2. 
 
Рисунок 1.2 – Структура дворівневої фінансової системи [14] 
 
При цьому, у зарубіжній практиці розгляд ієрархії фінансової системи 
визначає домінування інституціонального підходу, що слугує відображенням 
участі функціонуючих інституціональних одиниць при переміщенні фінансових 
ресурсів між заощадниками і позичальниками. У такому разі фінансова система 
відображає рух ресурсів між її суб’єктами, спираючись на діяльність фінансового 
ринку і фінансових посередників, що забезпечують умови прямого та непрямого 
фінансування у діяльності суб’єктів економіки (рис. 1.3) [15].  
Таким чином, фінансова система через вплив фінансових інститутів 
організовує фінансові ресурси, що призводить до перетворення пасивних 
заощаджень в активні ресурсні вкладення. Особливої актуальності це набуває за 
посиленого розвитку ринкової інфраструктури. Однак при меті трансформації 
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фінансової системи у засіб зростання ефективності виробництва і добробуту 
населення цього недостатньо.  
Інтеграція у світову фінансову систему змушує фінансові системи країн 
відчувати посилений вплив з боку великих економічних гравців.  
 
Рисунок 1.3 – Ланки фінансової системи при ринкових потоках грошових 
коштів [16] 
 
Видатною подією для розвитку фінансової системи України став її перехід на 
систему міжнародних стандартів рахівництва, яка передбачає структуризацію 
економічної системи за секторами, що сформувало новий показник структуризації 
фінансової системи. Ця структуризація відзначається перевагами, так як корелює з 
рівнями управління економікою загалом і представляє статистичну інформацію, 
яка є надзвичайно важливою для повноцінного аналізу стану фінансової системи та 
знаходження шляхів її покращення [17].  
Додатковою інформаційною базою при визначенні структури і стану 
економічної системи країни виступає система національних рахунків, яка 
спирається на міжнародні стандарти і відзначається глобалізованим характером. 
Вона слугує відображенням структури та стану фінансової сфери на рівні 
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дослідженнях і практичному поліпшенні існуючого стану фінансової системи. 
Разом з тим, секторальний рівень в жодному разі не суперечить та не заміняє собою 
загальносвітові складові системи, а навпаки нерозривно доповнює такий перелік, 
оскільки знаходиться на певному рівні формування фінансових відносин і 






За умов зростаючого впливу світових процесів на фінансові системи країн та 
посилення взаємозалежності національних економік розгляд проблем глобалізації 
є особливо актуальним. Кількісно глобалізація знаходить своє відображення у 
випереджальних темпах зростання міжнародного обміну товарами, послугами, 
технологіями і капіталом порівняно зі зростанням національного виробництва. 
Якісна сторона глобалізаційних явищ виявляється у посиленні взаємозв’язків та 
взаємозалежності між національними господарствами.  
Глобалізація означає, перш за все, зростаючий взаємозв’язок національних 
економік, посилення взаємозалежності і взаємовпливу різних факторів і сфер 
діяльності в області світового господарства, викликане якісно новим рівнем 
інтернаціоналізації, розширенням інтенсифікації та масштабів транскордонних 
переміщень товарів, послуг, капіталів, інформації та робочої сили, що 
супроводжується створенням транснаціональних промислових виробництв, 
фінансових, телекомунікаційних та інших мереж.  
У рамках активізації глобалізаційних процесів найбільш активного розвитку 
зазнає її фінансова складова, яка представляє собою поступове об’єднання 
національних фінансових систем в єдину систему світового господарства. У ході 
фінансової глобалізації відбувається зближення фінансових систем, збільшення 
активності транснаціональних банків і транснаціональних корпорацій, розвиток 
всесвітніх фінансових центрів, зростання світових фінансових потоків та прямих 
іноземних інвестицій, розвиток фінансових інновацій тощо.  
Фінансова система України, що є невіддільною частиною світового 
господарства, характеризується прогресивними поглядами на суть та її 
структуризацію. Сучасне визначення фінансової системи, як економічної категорії 
формується, виходячи із впливу внутрішніх та зовнішніх факторів. Досягнення 
структурного взаємозв’язку і доречної субординації цієї дефініції стало 
необхідною вимогою наступних теоретичних напрацювань, еволюції 
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універсального розуміння і трактування фінансової системи, що забезпечує 
інтегральний характер виникнення фінансових відносин.  
У ході роботи було проведено дослідження розвитку фінансової системи у 
межах показників, які віддзеркалюють загальний обсяг, розподіл і використання 
фінансових ресурсів серед її суб’єктів. Найбільш узагальненим показником, що 
характеризує розвиток національних фінансових систем на макроекономічному 
рівні є показники валового внутрішнього продукту у розрізі категорій доходу і 
використання. Порівняння цих значень є відображенням процесів розподілу і 
перерозподілу ресурсів фінансової системи, які відбуваються між економічними 
одиницями при фінансово-господарській діяльності.  
Розвиток фінансової архітектури на рівні інституційних секторів економічної 
системи України визначається стійким та довгостроковим процесом перерозподілу 
ресурсів зі сфери виробництва у сектор загальнодержавного управління та 
домогосподарств. При цьому, переважна частина фінансових ресурсів продовжує 
залишатися у розпорядженні сектору нефінансових корпорацій. Відмітимо, що в 
основі національного багатства країни мають лежати внутрішні джерела 
фінансування, що сприяє зростанню можливостей фінансової системи до 
нарощення свого потенціалу розвитку. Однак, сформувати такий обсяг фінансових 
ресурсів більш-менш у повній мірі у рамках інституційних одиниць економічної 
системи здатний лише сектор фінансових корпорацій і домашніх господарств. 
Проведене дослідження дало можливість проаналізувати первинний рівень 
фінансової системи на основі типових показників фінансової діяльності суб’єктів 
підприємницької діяльності та домогосподарств. Серед них, показники, що 
слугують відображенням кількісної та якісної зміни стану у локальній та загальній 
системі складових, фінансовий результат і показники ефективності діяльності в 
цілому, а також доходи і витрати населення тощо, що комплексно відтворюють рух 
фінансових ресурсів та взаємозв’язки суб’єктів фінансової системи.  
Базовий рівень фінансової системи яскраво відчуває вплив глобалізаційних 
перетворень. Так, в Україні безперервно здійснюються заходи, спрямовані на 
транснаціоналізацію вітчизняних виробництв, одним з яких, є перехід на 
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міжнародні стандарти фінансової звітності. Загалом визначено, що у розвитку 
фінансової системи України період кризи 2014-2015 рр. позначився на діяльності 
всіх суб’єктів, що виявилося у різкому скороченні їх фінансових можливостей.  
З метою оцінки впливу глобалізації на розвиток фінансової сфери України 
було проведено аналіз зовнішньоекономічної діяльності у межах країн СНД, що 
дало змогу визначити необхідність модернізації вітчизняної фінансової системи, 
що пов’язано із входженням у структуру світового господарства і зростання 
вразливості не лише з боку внутрішніх, але і зовнішніх факторів впливу. У рамках 
зовнішньоекономічної діяльності передове місце посідає експорт й імпорт товарів 
та послуг, що має базуватись на еквівалентному обміні, наслідком чого є захист 
національної економіки від фінансових ризиків.  
Порівняння основних показників зовнішньоекономічної діяльності України 
у системі країн СНД визначило високий рівень торгової і, підвищення фінансової, 
відкритості вітчизняної економіки, що є показником зростання її залежності від 
умов світової кон’юнктури й інших факторів зовнішнього спрямування. 
Підвищення відкритості економіки за результатами зовнішньоекономічної 
діяльності виступає передумовами щодо включення у глобалізаційні процеси 
фактично всіх суб’єктів економічних відносин, так як стимулює конкуренцію між 
виробниками продукції у межах зовнішнього та внутрішнього ринку.   
З метою визначення впливу глобалізації на стан розвитку фінансової системи 
України на макроекономічному рівні було запропоновано економетричну модель 
залежності ВВП країни від ряду факторів. В результаті визначено, що одним з 
найсуттєвіших є вплив експортних операцій на показник валового внутрішнього 
продукту. Отримані в процесі моделювання результати можуть бути використані 
для вироблення механізму захисту інституційних трансформацій фінансової 
системи, викликаних процесами фінансової глобалізації.
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ДОДАТОК А 
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 
СИСТЕМИ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
 
Таблиця А.1 – Науково -методичні підходи до визначення сутності поняття 
«фінансова система» 
Автор Визначення 
Кремень О. І., 
Кремень В. М. 
[67] 
Фінансова система за внутрішньою (структурною) будовою є сукупністю 
відокремлених і взаємопов’язаних сфер та ланок фінансових відносин, які 
відображають специфічні форми й методи розподілу і перерозподілу ВВП. 
За організаційною структурою фінансова система – сукупність фінансових 
органів та інституцій, яка характеризує систему управління фінансами. 
Сушко М. Н. 
[70] 
 
Фінансова система – це сукупність відокремлених, але взаємо-пов’язаних між 
собою сфер фінансових відносин, що мають особливості в мобілізації та 
використанні фінансових ресурсів, відповідний апарат управління, правове 
забезпечення щодо створення та використання грошових фондів, які 
зосереджені в розпорядженні держави, нефінансового сектора економіки, 
певних фінансових інститутів, домогосподарств для фінансового 
забезпечення суспільно-економічного розвитку. 
Фінансова система за організаційною будовою є сукупністю фінансових 
органів та інститутів, які займаються управлінням грошовими потоками. 
Чуй І. Р. [15] 
 
За внутрішньою будовою фінансова система – це сукупність 
взаємопов’язаних сфер і ланок фінансових відносин, які відображають 
специфічні форми та методи розподілу і перерозподілу ВВП, мають певні 
особливості у формуванні та використанні фондів грошових ресурсів, а також 
відповідний апарат управління та нормативно- правове забезпечення. 
За організаційною структурою фінансова система – це сукупність фінансових 




Фінансова система – це сукупність відокремлених, але взаємопов’язаних між 
собою сфер і ланок фінансових відносин, які відображають специфічні форми 
й методи обміну, розподілу і перерозподілу ВВП, відповідну систему 
фінансових органів та інститутів. 
За внутрішньою структурою – це сукупність відносно відокремлених та 
взаємопов’язаних сфер і ланок, які відображають специфічні форми та методи 
фінансових відносин. 
За організаційною будовою – це сукупність фінансових органів та інституцій, 
які управляють грошовими потоками в економіці та характеризують систему 
управління фінансами у країні. 
Опарін В. М. 
[7] 
 
За внутрішньою структурою фінансова система – сукупність відносно 
відособлених взаємопов’язаних сфер та ланок, які відображають специфічні 
форми та методи фінансових відносин. 
За організаційною будовою – сукупність фінансових органів та інституцій, які 
управляють грошовими потоками. 
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Крисоватий А.  
Юхименко П. І. 
[68] 
Фінансова система – сукупність урегульованих фінансово-правовими 
нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ 
(інституцій) за допомогою яких формуються, розподіляються і 
використовуються централізовані і децентралізовані фонди фінансових 
ресурсів і грошових засобів. 
За внутрішньою структурою фінансова система є сукупністю дещо 
відособлених взаємозв’язаних сфер і ланок фінансових відносин, які 
відображають специфічні форми й методи обміну, розподілу і перерозподілу 
ВВП.  
За організаційною будовою фінансова система є сукупністю фінансових 
органів та інститутів, які керують грошовими потоками в економіці та 




Фінансова система – сукупність урегульованих фінансово-правовими 
нормами окремих ланок і фінансових установ, за допомогою яких держава 
формує, регулює і використовує централізовані грошові фонди: 
загальнодержавні централізовані фонди (державний бюджет), централізовані 
фонди цільового призначення, фінанси підприємств, резервні і страхові 
фонди, фінансовий ринок. 
Фінансова система – організована сукупність взаємодіючих між собою у 
визначеному правовому полі складових: державних і недержавних 
фінансових інститутів, фінансового ринку, фінансових інструментів і 
технологій, які сукупно забезпечують реалізацію всіх фінансових функцій, 
необхідних для діяльності держави та ринкової економіки. 
Стойко О. Я.  





Фінансова система – це сукупність урегульованих фінансово-правовими 
нормами різних сфер фінансових відносин і фінансових установ, за 
допомогою яких формуються, розподіляються і використовуються 
централізовані й децентралізовані фонди грошових коштів. 
За внутрішньою будовою – сукупність відокремлених, але взаємопов'язаних 
сфер і ланок фінансових відносин, які мають певні особливості в мобілізації 
та використанні фінансових ресурсів, а також відповідний апарат управління 
та нормативно-правове забезпечення; 
За організаційною будовою – сукупність фінансових органів та інститутів, які 
здійснюють управління грошовими потоками та фондами грошових коштів. 
Школьник І. 
О., Дехтяр Н. 
А., Люта О. 
В. [14] 
 
За організаційно-інституційною структурою фінансова система – сукупність 
фінансових органів та інституцій, які здійснюють управління грошовими 
потоками та фондами грошових коштів.  
За внутрішньою будовою фінансова система – сукупність відокремлених, але 
взаємопов’язаних сфер (узагальнена за певною ознакою складова) та ланок 
(відособлена складова) фінансових відносин, які мають певні особливості в 
мобілізації та використанні фінансових ресурсів, а також відповідний апарат 
управління та нормативно-правове забезпечення. 
Говорушко Т. 
Г.  [71] 
За внутрішньою структурою фінансова система – сукупність відокремлених, 
але взаємопов’язаних сфер і ланок фінансових відносин, що відображають 
специфічні форми та методи розподілу і перерозподілу валового 
внутрішнього продукту. 
За організаційною структурою – сукупність державних органів та установ, 
котрі здійснюють фінансову діяльність. 
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Таблиця А.2 – Принципи фінансової системи [6] 
Принцип Характеристика 
Принцип єдності 
Означає проведення єдиної фінансової політики у межах усієї 
фінансової системи. Таке об’єднання всіх складових системи на 
спільній основі повинно сприяти запобіганню або подоланню 
суперечностей, що безперечно виникають виходячи із об’єктивних 
та особливо суб’єктивних умов діяльності. 
Принцип повноти 
Даний принцип, як зазначено вище, означає включення до складу 
фінансової системи всіх без винятку економічних суб’єктів та їх 




Усі складові системи у формі фізичних та юридичних осіб повинні 
мати у межах, визначених правом, власні джерела формування 
доходів та вільно ними розпоряджатися. Даний принцип витікає з 
принципів комерційного розрахунку, на базі якого будують свою 
діяльність фінансові та нефінансові корпорації, та принципу 
самостійності, на якому будуються міжбюджетні відносини. 
Принцип економічної рівності. 
Даний принцип означає забезпечення рівних економіко-правових 
умов діяльності для всіх економічних суб’єктів. Відсутність такої 
рівності, що проявляється у різного роду пільгах, преференціях 
тощо, викликає суперечності, проблеми та конфлікти інтересів, що 
негативним чином відображається на фінансовому стані 
економічних суб’єктів та економіці загалом. 
Принцип самодостатності. 
Означає забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності 
на основі власних ресурсів та внутрішніх резервів. Фінансове 
забезпечення повинно базуватись, у першу чергу, на 
самофінансуванні, оскільки кредитування в сучасних умовах надто 
ризиковане, а бюджетне фінансування майже неможливе. 
Принцип верховенства права. 
Дотримання даного принципу вкрай важливе при розробці та 
прийнятті управлінських рішень, які регламентують фінансову 
діяльність та укладення господарських, кредитних, страхових та 
інших, фінансового характеру, угод. 
Принцип 
конкурентоспроможності 
Передбачає дотримання всіх інших принципів з одночасним 
посиленням вимог до соціально-економічних результатів діяльності 
на засадах удосконалення нормативно-правового забезпечення та 




Таблиця А.3 – Науково-методичні підходи до визначення сутності поняття 
«фінансова глобалізація» [23] 
Автор Визначення 
Шмуклер С. Фінансова глобалізація – інтеграція внутрішніх національних фінансових 
систем у міжнародні фінансові ринки та інститути 
Чуб О. О. Фінансова глобалізація – це процес об’єднання в єдину світову систему всієї 
сукупності міжнародних фінансових відносин 
Ніколаєв О. Фінансова глобалізація – це процес, який виступає складовою частиною 
загального процесу глобалізації, спрямований на формування єдиного 
фінансового ринку 
Стукало Н. В. Фінансова глобалізація – вільний та ефективний рух капіталів між країнами та 
регіонами, функціонування глобального ринку, формування системи 
наднаціонального регулювання міжнародних фінансів, реалізація глобальних 
фінансових стратегій ТНК та транснаціональних банків 
Хомініч І. Фінансова глобалізація - є одним із процесів глобалізації, який розуміють як 
вільний та ефективний рух капіталів між країнами та регіонами, 
функціонування глобального ринку, формування системи наднаціонального 
регулювання міжнародних фінансів, реалізацію глобальних фінансових 
стратегій ТНК та транснаціональних банків 
Міркін Я.М. 
Міркін В.Я. 
Глобалізація фінансових ринків – процес стирання кордонів між 
національними ринками, інтеграції фінансових інструментів, учасників ринку, 
органів регулювання, механізмів торгівлі цінними паперами стандартизації 
правил і т. п. 
С. Онищенко Фінансова глобалізація виявляється у наступному:  
 вільне перетікання міжнародних фінансів між країнами і регіонами світової 
економіки (саме свобода перетікання є запорукою його ефективності);  
– формування та функціонування глобального (світового) фінансового ринку;  
– формування системи наднаціонального регулювання міжнародних фінансів;  
– реалізація глобальної фінансової стратегії глобальних компаній, 
транснаціональних корпорацій і банків світового масштабу;  
 узгодження правил регулювання і зниження бар’єрів, що повинно 
забезпечити вільне переміщення капіталів і дозволити усім фірмам 





АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
 
Таблиця Б.1 – ВВП України за категоріями доходу протягом 2011-2019 рр., млн. грн [43] 
 Показник 
Рік 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Валовий внутрішній продукт 1299991 1404669 1465198 1586915 1988544 2385367 2983882 3560596 3974564 
Оплата праці найманих працівників 610615 705837 730653 734943 777646 873829 1170747 1472321 1725004 
Податки за виключенням субсидій на 
виробництво та імпорт - на продукти 
177433 191600 181386 204196 299157 362139 464321 542406 565943 
Інші податки, пов’язані з 
виробництвом 
3897 -10785 2937 -5 16754 7205 2951 5225 -39 




Таблиця Б.2 – ВВП України за категоріями використання протягом 2011-2019 рр., млн. грн [43] 
Показник 
Рік 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Валовий внутрішній продукт 1299991 1404669 1465198 1586915 1988544 2385367 2983882 3560596 3974564 
Кінцеві споживчі витрати 1094231 1221163 1329632 1429959 1723629 2032328 2618126 3209292 3785133 
у тому числі:   
домашніх господарств 858905 950212 1047096 1120876 1331526 1569702 1977640 2438778 2954221 
некомерційних організацій, 
що обслуговують домашні 
господарства 
9619 8984 10265 12873 15788 18899 23865 30977 39341 
сектору загального 
державного управління 
225707 261967 272271 296210 376315 443727 616621 739537 791571 
у тому числі:   
індивідуальні споживчі 
витрати 
147603 174615 184189 183008 220859 251661 358480 415216 412640 
колективні споживчі витрати 78104 87352 88082 113202 155456 192066 258141 324321 378931 
Валове нагромадження 291678 305031 270895 212591 316841 518201 595194 661801 500614 
у тому числі:   
валове нагромадження 
основного капіталу 
229403 266795 247054 224327 269422 368691 470327 628296 716187 
зміна запасів матеріальних 
оборотних коштів 
61774 37508 23641 -12077 47231 148581 124730 32721 -216985 
придбання за виключенням 
вибуття цінностей 
501 728 200 341 188 929 137 784 1412 
Експорт товарів і послуг 647608 670319 629401 771129 1045928 1175953 1432690 1609365 1636416 
Імпорт товарів і послуг (-) 733526 791844 764730 826764 1097854 1341115 1662128 1919862 -1947599 
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Таблиця Б.3 – Ресурси інституційних секторів економіки протягом 2011-
2019 рр., млн. грн. [43] 



















Випуск (в основних цінах)  
2011 2181669 94731 249238 359929 9716 2895283 
2012 2331305 98393 290718 421011 9226 3150653 
2013 2299464 104834 304374 469787 11099 3189558 
2014 2435632 115273 307820 484536 10766 3354027 
2015 3075741 105376 366993 627293 13838 4189241 
2016 3759145 104685 429010 748944 16510 5058294 
2017 4628384 117954 582567 904790 21702 6255397 
2018 5504780 145866 718471 1096406 27946 7493469 
2019 6021569 154445 816847 1223487 22935 8239284 
Проміжне споживання 
2011 1477191 31383 73529 143711 4019 1729833 
2012 1615180 37349 86149 147020 2798 1888496 
2013 1558494 38407 83826 168780 3687 1853194 
2014 1646698 45850 95751 179102 3907 1971308 
2015 2085090 39532 128668 240801 5763 2499854 
2016 2540823 41285 147383 298798 6777 3035066 
2018 3759899 50683 234782 417951 11964 4475279 
2019 4106287 43301 241676 443319 5173 4839757 
Валова додана вартість 
2011 704478 63348 175709 216218 5697 1165450 
2012 716125 61044 204569 273991 6428 1262157 
2013 740970 66427 220548 301007 7412 1336364 
2014 788934 69423 212069 305434 6859 1382719 
2015 990651 65844 238325 386492 8075 1689387 
2016 1218322 63400 281627 450146 9733 2023228 
2017 1465739 79138 398746 563602 12336 2519561 
2018 1744881 95183 483689 678455 15982 3018190 
2019 1915282 111144 575171 780168 17762 3399527 
Валовий прибуток, змішаний доход 
2011 266971 34512 17932 203594 1423 524432 
2012 232061 26519 24088 252896 897 536461 
2013 236775 31561 26043 274060 1201 569640 
2014 304134 35489 23955 283510 693 647781 
2015 468159 37335 28969 359465 1059 894987 
2016 654761 30840 34558 420461 1574 1142194 
2017 725026 39807 48360 530919 1751 1345863 
2018 792759 45695 62980 636858 2352 1540644 
2019 812048,4 54772,4 72215,4 738421,4 6198,4 1683656 
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Продовження таблиці Б.3. 



















Валове сальдо первинних доходів 
2011 97188 48726 206907 928570 1426 1282817 
2012 69318 38916 230501 1103504 963 1443202 
2013 53837 44816 240242 1160117 1407 1500419 
2014 150556 52900 222745 1141511 1060 1568772 
2015 259969 39800 374728 1321031 1328 1996856 
2016 464290 65286 366282 1525232 1980 2423070 
2017 446101 102575 500408 2000811 2341 3052236 
2018 454622 121785 589085 2482911 3348 3651751 
2019 495387 111740 621480 2846686 3275 4078568 
  Валовий наявний дохід 
2011 36259 47936 234036 992101 11082 1321414 
2012 27802 15526 255639 1177211 9983 1486161 
2013 18998 14807 259423 1245860 11034 1550122 
2014 120802 31559 266955 1180902 13328 1613546 
2015 241376 13716 406608 1398499 16398 2076597 
2016 390468 21868 459688 1624382 19367 2515773 
2017 324471 48800 688163 2061009 26183 3148626 
2018 328030 50001 804336 2534840 33889 3751096 
2019 435443 13451 873280 2884142 29625 4235941 
Чисте заощадження 
2011 -62289 43148 -21328 123123 -57 82597 
2012 -101006 10991 -44801 147280 -140 12324 
2013 -119535 10084 -54371 116266 -737 -48293 
2014 -16660 26825 -53210 30780 -238 -12503 
2015 65030 9056 1324 31073 -449 106034 
2016 161462 15573 -18597 12591 -1106 169923 
2017 74520 41437 23182 30638 567 170344 
2018 35703 40923 1819 31547 560 110552 
2019 130363 4088 15853 -117786 -8450 24068 
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Рисунок Б.1 – Структура проміжного споживання за інституційними 
секторами економіки України протягом 2011-2019 рр., % [43] 
 
Рисунок Б.3 – Структура валового прибутку, змішаного доходу за 
інституційними секторами економіки України протягом 2011-2019 рр., % [43] 
 
Рисунок Б.2 – Структура валової доданої вартості за інституційними 
секторами економіки України протягом 2011-2019 рр., % [43] 
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Рисунок Б.4 – Структура валового наявного доходу за інституційними 
секторами економіки України протягом 2011-2019 рр., % [43] 
 
 
Рисунок Б.5 – Чисте заощадження за інституційними секторами економіки 
за 2011-2019 рр., млн. грн [43] 
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Таблиця Б.4 – Обсяги реалізованої продукції суб’єктами господарювання України протягом 2011-2019 рр. [43] 
Вид діяльності Код за КВЕД Рік 
Обсяги реалізованої продукції, млн. грн Обсяги реалізованої 
продукції, % 
Усього 










лісове господарство та 
рибне господарство 
A 
2011 130604460,3 3643215,1 126961245,2 2,8 97,2 
2012 167332560,7 4721429,5 162611131,2 2,8 97,2 
2013 166277896,3 5147560,3 161130336,0 3,1 96,9 
2014 220163329,8 6233482,6 213929847,2 2,8 97,2 
2015 372033358,7 9723369,0 362309989,7 2,6 97,4 
2016 414799904,0 11154101,6 403645802,4 2,7 97,3 
2017 467636140,8 13256038,2 454380102,6 2,8 97,2 
2018 540509371,9 15412480,5 525096891,4 2,9 97,1 
2019 572748270,0 16422397,9 556325872,1 2,9 97,1 
Промисловість B+C+D+E 
2011 1478701890,0 13909767,3 1464792122,7 0,9 99,1 
2012 1517617633,9 18687956,8 1498929677,1 1,2 98,8 
2013 1493850021,9 20758553,7 1473091468,2 1,4 98,6 
2014 1567714010,0 21099110,2 1546614899,8 1,3 98,7 
2015 1917185592,3 29650233,4 1887535358,9 1,5 98,5 
2016 2343000401,4 37304528,0 2305695873,4 1,6 98,4 
2017 2862308883,8 44539976,3 2817768907,5 1,6 98,4 
2018 3302543681,5 54165047,4 3248378634,1 1,6 98,4 
2019 3289388921,9 59343682,8 3230045239,1 1,8 98,2 
Будівництво F 
2011 124813386,8 4393905,8 120419481,0 3,5 96,5 
2012 159430507,4 3639826,0 155790681,4 2,3 97,7 
2013 144765741,0 3640042,0 141125699,0 2,5 97,5 
2014 154619009,8 4152447,9 150466561,9 2,7 97,3 
2015 150540519,6 7668580,4 142871939,2 5,1 94,9 
2016 180966500,7 11261161,6 169705339,1 6,2 93,8 
2017 236497259,9 15092367,8 221404892,1 6,4 93,6 
2018 322096219,0 19378187,5 302718031,5 6,0 94,0 
2019 394919382,9 24158770,1 370760612,8 6,1 93,9 
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Продовження таблиці Б.4. 
Вид діяльності Код за КВЕД Рік 
Обсяги реалізованої продукції, млн. грн Обсяги реалізованої 
продукції, % 
Усього 









Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 
G 
2011 1720868892,1 133752416,2 1587116475,9 7,8 92,2 
2012 1783736849,3 160127265,8 1623609583,5 9,0 91,0 
2013 1782399634,8 170265284,2 1612134350,6 9,6 90,4 
2014 1795659899,1 165969310,5 1629690588,6 9,2 90,8 
2015 2159334173,9 206076443,4 1953257730,5 9,5 90,5 
2016 2628672007,0 242980459,2 2385691547,8 9,2 90,8 
2017 3351185846,0 289532900,5 3061652945,5 8,6 91,4 
2018 4110094296,3 345729395,6 3764364900,7 8,4 91,6 
2019 4345851191,2 387480095,6 3958371095,6 8,9 91,1 
Транспорт, складське 
господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність 
H 
2011 200477639,3 15713366,1 184764273,2 7,8 92,2 
2012 228906608,6 16606790,0 212299818,6 7,3 92,7 
2013 224523461,5 17385215,7 207138245,8 7,7 92,3 
2014 223068373,5 19507113,9 203561259,6 8,7 91,3 
2015 322291245,0 28331820,5 293959424,5 8,8 91,2 
2016 398913665,9 33581013,2 365332652,7 8,4 91,6 
2017 479013702,7 41787236,8 437226465,9 8,7 91,3 
2018 556047389,3 53818759,4 502228629,9 9,7 90,3 




2011 82637884,8 8289662,6 74348222,2 10,0 90,0 
2012 90074401,1 10719539,6 79354861,5 11,9 88,1 
2013 94278186,5 13867819,2 80410367,3 14,7 85,3 
2014 105689616,4 21586058,6 84103557,8 20,4 79,6 
2015 141479641,1 40889263,4 100590377,7 28,9 71,1 
2016 175050869,4 57643689,8 117407179,6 32,9 67,1 
2017 216803866,6 77686813,7 139117052,9 35,8 64,2 
2018 273742187,5 108459729,2 165282458,3 39,6 60,4 
2019 334865257,8 136588602,3 198276655,5 40,8 59,2 
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Продовження таблиці Б.4. 
Вид діяльності Код за КВЕД Рік 
Обсяги реалізованої продукції, млн. грн Обсяги реалізованої 
продукції, % 
Усього 









Фінансова та страхова 
діяльність 
K 
2011 272059685,6 2882965,6 269176720,0 1,1 98,9 
2012 269820466,2 1702898,8 268117567,4 0,6 99,4 
2013 196568942,0 1457592,7 195111349,3 0,7 99,3 
2014 209425659,0 1552765,0 207872894,0 0,7 99,3 
2015 236454908,2 2388675,3 234066232,9 1,0 99,0 
2016 214430110,1 2930327,0 211499783,1 1,4 98,6 
2017 222521600,5 3188458,2 219333142,3 1,4 98,6 
2018 283551533,6 3748679,6 279802854,0 1,3 98,7 
2019 306952250,3 4533294,9 302418955,4 1,5 98,5 
 
Таблиця Б.5 – Динаміка доходів та витрат населення України протягом 2011-2019 рр., млн. грн [43] 
Показник 
Рік 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Доходи 
Усього,  
у т. ч. 
1 266 753 1 457 864 1 548 733 1516768 1772016 2051331 2652082 3 248 730 3699346 
заробітна плата 529 133 609 394 630 734 615022 709590 898326 1209097 1529367 1753337 
прибуток та 
змішаний дохід 
200 230 224 920 243 668 254307 323506 378213 477854 572065 678275 
доходи від власності 
(одержані) 
68 004 80 769 87 952 85114 80035 75452 78673 91164 94481 
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Продовження таблиці Б.5. 
Показник 
Рік 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Доходи 
соціальні допомоги 
та інші одержані 
поточні трансферти 
469 386 542 781 586 379 562325 658885 699340 886458 1056134 1173253 
Наявний дохід 988 983 1 149 244 1 215 457 1151656 1362599 1582293 2008278 2470325 2838056 
Реальний наявний 
дохід 
108 113,9 106,1 88,5 79,6 102 110,9 110,9 – 
Витрати та заощадження 
Усього, у т. ч. 1 266 753 1 457 864 1 548 733 1516768 1772016 2051331 2652082 3 248 730 3699346 
придбання товарів 
та послуг 
1 030 635 1 194 791 1 304 031 1316757 1568173 1840262 2359985 2884971 3406202 
доходи від власності 
(сплачені) 
29 064 18 567 21 091 23495 18583 15564 21561 29975 39273 
поточні податки на 
доходи, майно та 
інші сплачені 
поточні трансферти 




-1 159 -2 954 5 378 2912 -2117 -5481 -32060 -22889 -21148 
приріст фінансових 
активів 





АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН СНД 
 
 
Таблиця В.1 – Основні показники зовнішньоекономічної діяльності країн 
СНД протягом 2015-2019 рр., млн. дол. США [60, 61] 
Країна 
Рік 
2015 2016 2017 2018 2019 
Експорт товарів 
Арменія 1 623,9 1 890,7 2 378,3 2630,4 3210 
Білорусь 26 189,7 23 099,8 28 651,9 33249,4 32314,7 
Республіка Казахстан 46 294,2 37 262,5 49 293,7 59630,1 57822 
Киргизька Республіка 1 812,4 1 543,9 1 775,8 1803,7 2004,3 
Молдова 1 507,0 1 547,3 1 857,7 1962,1 2116,3 
Російська Федерація 341 467,2 281 849,9 352 974,8 443129,1 419850,7 
Таджикистан 558,3 691,2 873,1 874 1001,1 
Україна 35 428,0 33 560,0 39 689,0 43345 46113 
Імпорт товарів 
Арменія 2 810,3 2 835,1 3 860,4 4419,5 5015,4 
Білорусь 28 327,3 25 611,1 31 575,3 35900,7 36391,4 
Республіка Казахстан 33 645,3 28 069,3 31 849,8 33271,2 38704,1 
Киргизька Республіка 3 796,4 3 644,4 4 157,8 4542,9 4568,7 
Молдова 3 595,1 3 635,3 4 426,7 5270,9 5429 
Російська Федерація 192 954,5 191 588,0 237 992,6 248701,2 254599 
Таджикистан 2 825,2 2 604,1 2 389,8 2746,4 2921 
Україна 38 737,0 40 502,0 49 061,0 55954 60445 
Торгівельний баланс 
Арменія -1 186,4 -944,4 -1 482,1 -1 789,1 -1 805,5 
Білорусь -2 137,6 -2 511,3 -2 923,4 -2 651,3 -4 076,5 
Республіка Казахстан 12 649,0 9 193,2 17 444,0 26 358,9 19 117,9 
Киргизька Республіка -1 984,0 -2 100,5 -2 382,1 -2 739,1 -2 564,4 
Молдова -2 088,1 -2 088,0 -2 569,0 -3 308,8 -3 312,8 
Російська Федерація 148 512,7 90 261,9 114 982,2 194428,8 165 251,7 
Таджикистан -2 267,0 -1 912,8 -1 516,7 -1 888,3 -1 919,9 
Україна -3 309,0 -6 942,0 -9 372,0 -12 609,0 -14 332,0 
Експорт послуг 
Арменія 1 512,7 1 609,7 1 895,0 2 069,9 2 430,7 
Білорусь 6 647,7 6 817,6 7 819,0 8 720,8 9 616,4 
Республіка Казахстан 6 480,4 6 306,8 6 436,6 7 274,9 7 773,6 
Киргизька Республіка 843,4 841,0 823,8 796,4 1 082,7 
Молдова 974,8 1 046,2 1 252,7 1 468,0 1 534,6 
Російська Федерація 51 742,3 50 554,4 57 818,0 64 625,7 62 785,8 
Таджикистан 252,4 231,8 252 242,2 242,4 
Україна 12 369,0 12 448,0 14 087,0 15 772,0 17 340,0 
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Продовження таблиці В.1. 
Імпорт послуг 
Арменія 1 607,30 1 681,10 1 957,60 2 227,70 2 454,10 
Білорусь 4 335,80 4 383,80 4 829,60 5 375,70 5 832,60 
Республіка Казахстан 11 851,10 11 062,80 10 849,50 11 870,70 11 428,50 
Киргизька Республіка 957,1 1 044,50 915,8 969,9 1 020,80 
Молдова 830,9 828 937,4 1 094,70 1 181,80 
Російська Федерація 88 617,00 74 381,40 88 913,90 94 564,20 98 999,60 
Таджикистан 493,8 369,5 538,7 457,8 487,8 
Україна 10 751,00 10 976,00 13 325,00 14 450,00 15 564,00 
Баланс послуг 
Арменія -94,6 -71,4 -62,6 -157,8 -23,4 
Білорусь 2 311,9 2 433,8 2 989,4 3 345,1 3 783,8 
Республіка Казахстан -5 370,7 -4 756,0 -4 412,9 -4 595,8 -3 654,9 
Киргизька Республіка -113,7 -203,5 -92,0 -173,5 61,9 
Молдова 143,9 218,2 315,3 373,3 352,8 
Російська Федерація -36 874,7 -23 827,0 -31 095,9 -29 938,5 -36 213,8 
Таджикистан -241,4 -137,7 -286,7 -215,6 -245,4 
Україна 1 618,0 1 472,0 762,0 1 322,0 1 776,0 
Прямі іноземні інвестиції 
Арменія 178,5 338,1 245,7 254,1 254,1 
Білорусь 1 568,30 1 246,90 1 274,20 1 474,90 1 273,30 
Республіка Казахстан 6 614,70 16 975,10 4 542,30 208,1 3 587,90 
Киргизька Республіка 754,5 615,9 93,8 46,6 210,7 
Молдова 271,0 91 123,2 232 593 
Російська Федерація 6 478,40 32 538,90 27 886,30 8 784,80 31 974,80 
Таджикистан 391,2 344,1 200,1 220,9 212,8 




Рисунок В.1 – Структура експорту товарів країн СНД протягом 2015-
2019 рр., % [60] 
 
Рисунок В.2 – Структура імпорту товарів країн СНД протягом 2015-





















ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ 


















% до ВВП 








2010 1082569 50,75 53,66 55,13 4,22 4,30 109,1 
2011 1316600 53,77 59,17 51,78 4,30 4,30 104,6 
2012 1408889 50,92 59,29 54,73 4,09 4,28 99,8 
2013 1454931 46,87 55,37 62,29 2,23 4,66 100,5 
2014 1566728 49,15 53,24 60,98 0,23 4,92 124,9 
2015 1979458 52,77 54,76 50,21 3,32 7,68 143,3 
2016 2383182 49,29 55,52 46,26 3,50 8,08 112,4 
2017 2982920 47,95 54,27 40,52 1,96 8,28 113,7 
2018 3558706 45,21 53,81 35,79 1,80 8,49 109,8 
2019 3974564 41,17 49,00 32,71 1,57 5,87 104,1 
  
 




Рисунок Г.2 – Скрін результатів багатофакторної регресії у пакеті аналізу  
STATISTIKA 
 
Рисунок Г.3 – Скрін регресії залежної змінної у пакеті аналізу STATISTIKA 
 
Рисунок Г.4 – Скрін підсумкових статичтичних характеристик моделі у 
пакеті аналізу STATISTIKA 
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Рисунок Г.5 – Скрін проведення прогнозування результативного показника 
у пакеті аналізу STATISTIKA 
 
Рисунок Г.6 – Скрін прогнозного значення результативного показника у 
пакеті аналізу STATISTIKA 
 
